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Danlesagung: Ich danke Gerel ALBERTI,  Klaus  DUM PERT,  000 von  HELVERsEN, Horst 
KORGE, Ingetraut KOHN, Heimut STUMPF fOr die Erlaubnis, unpubllzierte Daten aus ihren 
Sammlungen verwenden zu dOnen. Das Staatiiche Museum' fOr Naturkunde ~  hat die 
~tenemebung  un~  Aus~flung  tellwejsed'4roh  ~Jtstellung  v~,.. F1nanzmittElln tlnte~. 
Ich danke Harm Prof. Dr. Bemharcl ZIEGLER, Staatiiches Museum fOr Naturkunde Stuttgart. 
FurtechnischeAssistenzdanke ich Matthias BUCHWEITZ, Karin MA  YER und GiselaNEUBER. 
Oer in Haft 3 der Arachnolgischen Mitteilungen veroffentlichte 1. Teil der 
Liste derSpinnen Baden-Wiirttembergs umfaBte die Familien Linyphiidae, 
Nesticidae,  Theridiidae,  Anapidae  und  Mysmenidae.  Teil  2 behandelt 
alle iibrigen Familien.  Im Anhang folgen Arten"deren Fundortangab.en 
unsicher sind oder Arten,  die als Einzellunc:te· gemeldet sind; aber nieht 
mehr  belegt werden  konnen.  WeiterhiftsiriU  doft die .  badEm.:wOrttem-
bergiscnen ~~FN!3eR()-Atten"  ~ufgeliStet  ~owie  eingescfileppt~ biW. 
synanthrop$.Men.genannt.ZurM~tI:1odikvgl.  Te.i11 derListederSpinnen 
Baden-Wiirttembergs (RENNER 1992). 
21 LlSTE DER SPINNEN BADEN-WORTIEMBERGS - TElL 2 
FAMILlE ATYPIDAE 
TAPEZIERSPINNEN 
Atypus afflnls EICHWALD. 1830 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKlj987. KRAUS & BAUR 1974, LUNAU 
& RUPP 1988, MISIOCH 1977 
Atypus p/ceus (SULZER, 1776) 
BELLMANN 1984, BRAUN 1957, HARMS 1966, HOFER 1989, KRAUS & BAUR 1974, LEIST 
1978, MOLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a 
FAMILlE PHOLCIDAE 
ZITIERSPINNEN 
Pho/cus oplllono/des (SCHRANK, 1781) 
BOSENBERG1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LUNAU & RUPP 1985,MISIOCH 1977, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Pho/cus phalang/o/des (FUESSLlN, 1775) 
BELLMANN 1984, BOsENBERCH903,HARMS 1966, HOFER 1989, MISIOCH 1977, MOL-
LER&SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940 
PsJlochorus slmonl (BERLAND, 1911) 
Coli. GACK,CoII. ROSE 
FAMILlE SCYTODIDAE 
SPEISPINNEN 
Scytodes thorae/ca (LATREI LLE, 1804) 
HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI1987, LUNAU& RUPP 1988, MOLLER & SCHENKEL 
1895 
FAMILlE DYSDERIDAE 
SECHSAUGENSPINNEN 
Dysdera e:rocota C.  L KOCH,· 1838 
HANDKE & SCHREIBER 1985, HOFER .1989 
Dysdera erythrlna (WALCKENA~R,  1802) 
BAEHR 1983a, BAEHR& BAEHR1.984.DUMPERT ~.PLATEN1985,~NOKE  &.SCHREI-
BER 1985, HARMS 1966, HElJBLl;lN 1983,  .I<OBEL-LAMPARS~  1.  ~87, LAfytPABSKI1988, 
LEIST1978,LUNAU&RUPP1988,MISIOCH1977;MULLER&SCHENKEL1895,NAHRIG1987 
22 Harpactea hombergi (SCOPOLl, 1763) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 
1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI1987, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 
1895, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Harpactea lep/da (C. L. KOCH, 1839) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR  1984, DOBAT1975a, GACK&  KOBEL-VOSS 1983, HOFER 
1989,  KOBEL-LAMPARSKI et al.  1985, LAMPARSKI  1988,  MULLER & SCHENKEL 1895 
(Harpactes cf.  Seldeli~ 
Harpactea rubicund  a (C.  L. KOCH, 1839) 
Coli. HARMS, Coli. K1ECHLE, Coli. RENNER 
FAMILlE SEGESTRIIDAE 
SegestrJa bavarica C.  L.  KOCH, 1843 
MULLER & SCHENKEL 1895 
Segestria senoculata (LlNNAEUS, 1758) 
BAEHR 1983a, DETTNER 1985, DUM PERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, 
LAMPARSKI1988, LEIST1978, MULLER &SCHENKEL 1895, WOLF &ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE OONOPIDAE 
ZWERGSECHSAUGENSPINNEN 
Taplnesthls Inermls (SIMON, 1882) 
KRAUS 1967, Coli. WUNDERRLlCH 
Oonops domestlcus de DALMAS, 1916 
Coli. WOLF, Coli. WUNDERLlCH 
FAMILlE ERESIDAE 
ROHRENSPINNEN 
Eresus clnnaberlnus (OLlVIER, 1789) 
ELSNER  1930  (Eresus  quattuorguttatus),  KOBEL-LAMPARSKI  1987 . (Eresus  niger), 
LAUTERBORN 1922 (Crythrophorus quadripustulatus), LUNAU & RUPP 1988 (Eresus niger) , 
MISIOCH 1977, WUNDERLlCH 1975 (Eresus niger) 
Bemerkung: Zur Nomenklatur vgl. MERRETT & MILLlOOE 1992 
FAMILlE ZODARIIDAE 
AMEISENJAGER 
Zodarlon german/cum (C.  L.  KOCH, 1837) 
BAUCHHENSS & SCHOLL 1985, Coil. ROSE 
23 Zodsr!on ltallcum (CANESTRINI, 1868) 
KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LUNAU  &  RUPP  1988  (Zodarion  gallicum).  MISfOCH  1977 
(Zodariongermanicum, HARMS rev. in litt.) , SIEPE 1985, WUNDERLlCH 1980a 
Bemerkung: Zum Status von Z  italicum und Z  gallicum vgl. BOSMANS 1988. In HEIMER & 
NENTWIG 1991 wird Z.ltalicum als Z  gallicum gefuhrt. 
Zodsrlon rub/dum SIMON, 1914 
Coli. LEIST, Coli. ROSE, Coli. WUNDERLlCH 
FAMILlE ULOBORIOAE 
KRAUSELRADNE1ZSPINNEN 
HyptJotes pamdoxus (C.  L.  KOCH, 1834) 
BELLMANN 1984, HO FER 1989, SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940 
Uloborus walckenaerlus (LATREILLE, 1806) 
LEIST 1978, Coli. LEIST 
FAMILlE TETRAGNATHIDAE 
OICKKIEFER- UNO STRECKERSPINNEN 
Pachygnatha clerck/SUNDEVALL, 1823 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BELLMANN 1984, GACK & KOBEL· 
VOSS 1983,  HARMS 1966,  HOFFMANN 1980, HOFER1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, 
MOLLER & SCHENKEL 1895, NA.HRIG 1987, NAHRIG 1990a, SCHMID 1967, SIEPE 1985, 
ZIER 1985 
Pachygnatha degeerISUNDEVALL, 1830 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, DUM PERT & PLATEN 1985, GACK 
& KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 
1978, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895, 
RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID 1967, WOLF & ZIMMERMANN 
1991 
Pachygnatha Ilsteri  SUNDEV  ALL, 1830 
BAEHR 1983a,  BAEHR & BAEHR 1984,  DETINER 1985,  GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MOLLER & SCHENKEL 1895, 
NA.HRIG 1990a, RENNER &TRAUTNER 1987,WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Tetragnatha dearmata THORELL, 1873 
WUNDERLlCH 1973a 
Tetmgnatha extensa (LlNNAEUS, 1758) 
BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980, HOFER 
1989, KLEIBER 1911, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, SCHMID 1967, STRAND 
19078, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Tetmgnatha montana SIMON, 1874 
DETINER 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 197Ej,. MIOTK 1983, MISIOCH 1977, 
MOLLER  & SCHENKEL  1895  (Tetragnatha  solandr~,NA.HRIG 1987,SCHENKEL  192~ 
(Tetragnatha? so/andrl), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
24 Tetragnatha nlgrlta LENDL. 1886 
SOsENBERG 1903. LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895. SCHENKEL 1918. Coli. 
HARMS 
Tetragnatha obtusa C.  L. KOCH, 1837 
LEIST 1978, MULLER &  SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925 
Tetragnatha pin/cola L. KOCH, 1870 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966,  LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987,SCHMID 1979, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Tetragnatha striata L. KOCH, 1862 
Coli. HARMS, Coli. WUNDERLlCH 
FAMILlE METIDAE 
HERBSTSPINNEN 
Meta menardl (LATREILLE, 1804) 
SOsENBERG 1903, DO  BAT 1975a. HOFER 1989, LEIST 1978, STRAND 1907a 
Bemerkung: OOBAT 1975a nennt uber 60 Fundorte in Hohlen der Schwiibischen Alb. 
Meta mengei (BLACKWALL. 1869) 
DETTNER 1985,  HARMS 1966,  HOFER 1989,  LEIST 1978,  MISIOCH 1977,  MULLER & 
SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 (Metellinamengel). WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Meta merianae (SCOPOLl, 1763) 
sOsENBERG 1903, DOBA  T 1975a. HARMS 1966, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MULLER & 
SCHENKEL 1895 
Meta segmentsta (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a (Meta reticulata),  BAEHR & BAEHR 1984 (Meta reticulata),  BAUER 1982, 
BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DETTNER1985, DOBAT 1975a (Meta 
reticulatavar. menge~,  HAFNER 1991, HARMS 1966. HOFER 1989, LAMPARSKl1988, LEIST 
1978, MIOTK 1983, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 (Metellina 
segmentata), SCHENKEL 1925, STRAND 1907a (Meta reticulata), WOLF & ZIMMERMANN 
1991 
Zyglella atrics (C.  L. KOCH, 1845) 
Coli. HARMS 
Zyglella montans (C. L. KOCH, 1839) 
BOsENBERG 1903 (Zillamontana). Coli. HARMS 
Zyglella stroeml (THORELL, 1870) 
BOsENBERG 1903, Coli. HARMS 
ZygJella x-notata (CLERCK, 1757) 
BOsENBERG 1903 (Zillax-notata), HARMS 1966. LAMPAASKI1988, LEIST 1978, MISIOCH 
19n, MOLLER & SCHENKEL 1895 (ZilJa x-notata). STRAND 1907a (Aranea (Zl7Ia)  litterea) 
FAMILlE THERIDIOSOMATIDAE 
ZWERGRADNETZSPINNEN 
Theridlosoma gemmosum (L. KOCH, 1877) 
DUMPERT & PLATEN 1985, LEIST 1978, MISIOCH 19n 
25 FAMILlE ARANEIDAE 
RADNETZSPINNEN 
AculepeJra ceropegia (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1980, BELLMANN 1984, BOSENBERG 1903, HARMS 
1966, HOFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987, STRAND 1901a, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985 
Agalenates redil (SCOPOLl, 1763) 
HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1970, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895 
(Epeira sollers), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Araneus a/sine (WALCKENAER, 1802) 
BELLMANN 1980, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, STADLER & 
SCHENKEL 1940, WOLF & ZiMMERMANN 1991 
Araneus angulatus CLERCK, 1757 
HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL 1895, Coil.  NAHRIG 
Araneus dladematus CLERCK, 1757 
BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, 
GACK  & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, 
HOFER 1989,  LEIST 1978, MIOTK 1983,  MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895, 
NA.HRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, STRAND 1907a, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
Araneus grossus (C.  L. KOCH, 1845) 
MISIOCH 1977, WIEHLE 1963 
Bemerkung: Eventuell verdriftes Weibchen, vgl. MISIOCH 1971: 142. 
Araneus marmoreus CLERCK, 1757 
GONZL  1989, LEIST 1978, (A. var. pyramidatus), MIOTK  1983 (A. var. pyramidatus),  MULLER 
& SCHENKEL 1895 (Epeira pyram/data) 
Araneus quadratus CLERCK, 1757 
BAEHR & BAEHR1984, GUNZL 1989, HOFFMANN 1980, HO  FER 1989, LEIST 1978, MIOTK 
1983, MULLER&SCHENKEL  1895, NAHRIG 1987, STRAND  1907a, STRAND 1907a (Aranea 
reaumuri) 
Aranlella alplca (L. KOCH, 1869) 
BLANKE 1982, BOSENBERG 1903, DETTNER 1985, LEIST 1978, SCHENKEL 1925 
Aranlella cucurbltlna (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR 1984,  BLANKE 1982,  DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN  1985, 
HARMS 1966, HOFER 1989,  LEIST 1978,  MIOTK 1983,  MULLER & SCHENKEL 1895, 
NA.HRIG 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID 1967, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 
1991 
Bemerkung: A. opisthographa wurde lange Zeit als Varietat von A. cucurbitina gewertet (vgl. 
BLANKE 1982). Altere Zitate von A. cucurbitina konnten daher  auch A. opisthographa betreffen. 
Aran/ella op/sthographa (KULCZVNSKI, 1905) 
BLANKE 1982, NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Bemerkung: vgl. A.  cucurbitina 
Aran/ella proxima (KULCZVNSKI, 1885) 
Coli. HARMS 
Arglope bruennlchl (SCOPOLl, 1772) 
BELLMANN 1980, BOSENBERG 1903, ELSNER 1930, GATTER, JONGLlNG & MULLER 
1976, GAUCKLER  1965, GOLDER, 1921 ,GOLDER 1929, GOLDER  1944, GUTTMANN 1979, 
26 HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1970, LEIST 1978, LOCK 
1950, MIOTK 1983, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG  1~87, WOLF.& ZIMM~RMANN 
1991, ZIER 1985 
Ates stunnl (HAHN, 1831) 
BAEHR 1983a, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1970, LEIST 1978, MULLER & SCHEN-
KEL 1895, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Atestrlguttata (FABRlCIUS, 1775) 
BOsENBERG 1903, HARM.S 1966, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, STADLER 
& SCHENKEL 1940 
Cercldla promlnens (WESTRING, 1851) 
BAEHR  1983a,  GACK & KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966,  LElST  1978, .MULLER  & 
SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991  ' 
Cyclosa conlca (pALI.AS;1 n2)  .  . 
BELLMANN 1984, HARMS  1966, HOFER 1989, MISIOCH  1971, MULLER'& SCHE~KEL 
1895, NAHRlG 1987, SCHENKEL 1925, STADLER &SCHENKEL 1940, WOLF &iIMMER-
MANN 1991 
Cyclosa oeu/ata (WALCKENAER, 1802) 
HARMS 1966, MULLER 8. SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918 
Glbbaranea bltubercul.ta (WALCKENAER; 1802) 
BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 19n, MULLER & 
SCHENKEL 1895, (Epelradromedarls), NAHRIG 1987, STRAND 1916 (Araneadromedarla), 
WOLF & ZIMMERMANN 1991  . 
Glbbaranea glbbos'lJ (WALCKENAER, 1802) 
BOsENBERG 1903, LEIST 1978, MULLER&SCHENKEL 1895 (Epeiraarbustorum), NAHRIG 
1987, SCHENKCL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991  .... 
Glbbaranea omoetla (THORELL, 1870) 
HARMS1966 
Hypsoslnga albt)vittatII WESTRING, 1851 
BAEHR & BAEHR1984, BOsENBERG 1903, H;tI;RMS 1966, LEIST 1978 
Hypsoslnga htirl (HAHN,1831) 
HARMS 1987, MOLLER &SCHENKEL 1895 
Hypsoslnga pygm.ea (SUNDEVALL, 1832) 
HOFFMANN 1980, MULLER & SCHENKEL 1895, Coli. NAHRIG 
Hypsoslnga sanguln ..  (C.  L. KOCH, 1844) 
BAUER 1982, BOsENBERG 1903, HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MULLER 
& SCHENKEL 1895j WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Latinloldes comutus (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR  1984  (Araneus  foliatus),  BAUER  1982,  GUNZL  1989,  HARMS  1966, 
HOFFMANN 1980, HOFER 1989, LEIST 1978, MIOTK 1983, MULLER &. SCHENKEL 1895, 
RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967 
Latinloldes pataglatus (CLERCK, 1757) 
LEIST 1978, MISIOCH 19n (Araneus ocellatus), MULLER & SCHENKEL 1895,  NAHRIG 
1987, SCHENKEL 1918, SCHENKEL 1925 
Larlnloldes sclopetarlus (CLERCK, 1757) 
BELLMANN 1984, GUNZL 1989, LEIST 1918, MIOTK 1983, MULLER &'SCHENKEL 1895, 
STRAND 1907a (Aranea undata) 
Mangora acatypha (WALCKENAER, 1802 
DETTNER 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1978, 
MULLER&.SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987,SCHENKEL 1925, WOLF &ZIMMERMANN 1991 
27 Neoscona adlants (WALCKENAEA. 1602) 
BOsENBERG 1903, LEIST 1970, MISIOCH 1977 
NUct,nea slivtcu/trbc (C.  L KOCH, 1846) 
Coil. HARMS 
Nut$nea umlmItIq!I (CLEACK, 1757)  .~  . 
HARMS 1966, HOFER 1969, LEIST 1978, MULLER.& SCHENKEL 1695.  NAHRlG 1967, 
ST  ADLEA &SCHENKEL 1.940 (Araneus sexpunctata), STRAND 1907~{,4rS~eussexplJnctaia) 
S/ngII hamata CCLERC.K,1797)  .  ..  .. 
BAUER1962, BEtLMANN 1960, GACK &  KOBEL-VOSS 1963, HARMS 1966, HOFFMANN 
1960. LEfST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895 
S/IrgII nltldllla Q. L KOCH, 1t44  ...  . 
BAUER 1962, LEIST 1918, MULLER & SCHeNKEL1895,.STRAND 1907s 
ZllIa dlDdla (WALCKENAER, 1602)  . 
BOsENBERe  1'903. H4RMS 1966. MOu.eR  &  SCHENKEL 1895, NAHRfG 1.967, SCHENKEL 
1918, WOlF &ZlMM~  1S91 
FAMrLlE MfME1lDAE 
SPtNNENFRESSER 
Em apltana (WALCKENAER,1602) 
BOsENBERG t903, HARMS 1966, KOBEL-l.AhfeARSKt 1987, l.,EISTt978, MlSIOCH 1971, 
MULLER & SCHENKEL 1695, NAAAIG 1967, SCHENKEL 1918, STADLER & SCHENKa 
1940, WOlF & ZIMMERMANN 1991  .  . 
Em  CBIIIbtIdgeI KULCZYNSKI. 1911 
HARMS 1967 . 
Em fui't:Bts (VIlLERS, 1789) 
BAEHR 1963a,  !3~&  BAEHR 1984,BAUER 1962, BELlMANN 1984, HARMS 1966, 
HEUBLEIN 1963, HOFFMANN 1980, HOFER 1969, KOBEL-LAMPARSKI1987. LElST 1978, 
lUNAU &  RUPP  1988,  MULLER  & SCHENKEL  1695  (Erothoracica),NAHRIG 1987, 
SCHENKEL 1918, STADLER & SCHENKEL 1940 
Era tubsrcuIata (DE .GEER, 1718) 
Coli. HARMS 
FAMILlE LYCOSIDAE 
WOLFSPtNNEN 
AcanthOlyt:Ds6l1tJ1WgiCa (THORELI.., 1872) 
GGII.HARMS  ... 
A/opecoM accemuata (LATRElLLE, 1817) 
BAEHR & BAEHR  1984  (AIopecosa  barb/pes),  SELLMANN  1984  ~Dsabsrblpes). 
6OsENBERG1903(T~  ~:B6sENBERG  1903, DAHC 1'908; HANDKE & 
SCHREIBER 1965, HARMS 1966 (AIopeaosa barbipes).  HEUBL~'N  1003; HOFER1989, 
KOBEL-LAMPARSI<I  1967.  LAMPARSKl1968, l:..UNAU&i"RUPP  1~8, MlSfOOH 1,m; 
MULLER & SCHENKEL1~(TsrentUktan~j  STRAN01507'a:  .  . Bemerkung: Bisher wurde Alopecosa barb/pes als Synonym  van A.  sccentusts gedeutet. 
CORDES & van HELVERSEN 1990 interpretieren A sccentusts und A.  barb/pes als "sibling 
species". 
Alopecosa sculeata (CLERCK, 1757) 
HAFNER 1991, MOLLER & SCHENKEL 1895 (A. pulverulenta groBe Form), Coli. HARMS 
Bemerkung: Bislang wurde A. tS3n/sta  (C.  L.  KOCH,  1/335) als Synonym  van  A.  sCllleata 
gedeutet. KRONESTEDT 1990 konnte den Artstatus van A. tsenista belegen. Das gesamte A. 
scufeats- Materialist dah.er revisionsbedurftig. 
AJopecosa cuneBta (CLERCK, 1757) 
DAHL 1908, GACK& KOBEL-VOSS 1983, ~NDKE  & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, van 
HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980, HEUBLElN1983L HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI 
1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895, SIEPE 1989 ..  . 
Alopecosa cursor (HAHN, 1831) 
Coli. LEIST 
Alopecosa fabrllls (CLERCK, 1757) 
KOBEL-LAMPARSKl1987, Coli. LEIST 
Alopecosa Inqulllna (CLERCK, 1757) 
BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, HARMS 1966, LEIST 1978, STRAND 1907a 
Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  & BAEHR  1984,  DAHL  1908,  DAHL  & DAHL  1927  (Tarenfuls 
pulverulenta), DETTNER 1985, GACK & KOBEL·VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE &. 
SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  van  HELVERSEN  1974,HEUBLEIN1980 (Tsrentuis 
puJveruJenta),  HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSI<I1987,  MOLLER & SCHENKEt1895 
(Tsrentu/apu/verulenta), RENNER 1986, RENNER& DICK 1992, ZI.EFI 1985 
AlopeCOSli strltlflpes (C.  L. KOCH, 1839)  . 
DAHL 1908,DAHL & DAHL 1927,von HEL'lERSEN 1974 
Synonym: Alopecosa strlsts KULCZYNSKI, 1895 
A/opeCOtltl su/zerl (pAVESI, 1873) 
HOFER 1989, MISIOCH 19n, WIEHLE 1967 
AlopeCOtltl taenlata (C. L. KOCH, 1835) 
Coli. HARMS, Call. CORDES, Call. van HELVERSEN 
AlopeCOtltl trabslls (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Tsrentuls trab/lis), DAHL 1908, DAHL & DAHI,. 
1927 (Tsrentull;l trabslis),  HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, 
KOBEL·LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1986, MISIOCH 19n, MOLLER & SCHENKEL 
1895 (Tarentu/a trsbalis) 
ArctOSB cinerea (FABRICIUS, 1n7) 
MOLLER & SCHENKEL 1895 (Trochoss cinerea) 
Arctosa flgurataSIMON, 1876 
BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983 
Arctosa /eopar~  (SUNDEVALL, 1832) 
BAUER 1982, DAHL 1908, DAHL& DAHL 1927,HARMS 1966 (Megarctoss Jeopsrdus), van 
HELVERSEN 1974, KJ.EIBER 1911  (Lycosa Jeopsrdus), LEISTt978  (MegsrctoBsJeopsrdus), 
ZIER 1985  . 
Arctosa tnSCl/lata (HAHN, 1822) 
B6SENBERG1903(Tiochosasmy/acea),STRAND19Q7a(tsrentulssmylacea),CoII.HARMS, 
Coil. RENNER, COli. ROSE  .  . 
29 Arctosa perlta (LA  TREILLE, 1799) 
Con. HARMS 
ArctoslJ stlgmosa (THORELL, 1875) 
MULLER & SCHENKEL 1895 (Trochosa stigmoss) 
Aulonlll albltn4na(WALCKENAER, 1805) 
BAEHR 1983a,BAEHR&BAEHR 1984, BAUER 1982,BELLMANN 1984, DAHL 1908. DAHL 
&  DAHL 1927,  HANDKE& SCHReIBER  1985, HARMS  1966,  vonHELVERSEN.1974, 
HEUBLEIN 1980, HEUBLElN 1983. HOFER1989, KOBEl-LAMPAASKI1987, LUNAU & 
RUPP 1988, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRlG 198.7, WOLF & ZiMMERMANN 1991 
.Hygrotycosa IUbrotascJata (OHLERT, 1865)  . 
BAEHR 1983a.vonHELVERSEN1974,lEfST 1.978. ZtER 1985 
ParrJosslJlll'Mlls (WESTRlNG, 1861) 
OAHL1908. HARMS 1966. von HELVERSEN 1974. KOBEL-lAMPARSKl1987. MULLER.& 
SCHENKEL 1895 
Semerkung: Dadle Umerscheldung zwischen P. agl'9stis,P. agricola, undP. tommtumnlcht 
einfach 1st, wire! hier nochmals auf TONGIORGI 196680 1966b verwiesen. 
Pardosa  agrloola (THORELl, 1856) 
HOFER 1:989, MULLER &. SCHENKEL 1895 
ParrJosa IIIIIcrIs(C. l.  KOCH, 1831) 
HANDKE &SCHRElBER 1985 (sub PJVdosslugubris, MALTEN rev. in Ut), Coli. NAHRIG, Coil. 
RENNER. CoO. WOLF 
Synonym: PardosapSsUdolugubris 
Bltmerkung: Vgl. KRONESTEDT 1992 und Bemerkung bsi Pardosa lugubrls. 
ParrJotls amentafa (CLERCK, 1751) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984,DAHL 1908,DAHL & DAHL 1927 (LJ(COss sseeats), 
(lACK  & KOBEL~VOSS  1983, von HELVERSEN 1974, H6FER 1989. KLEI~  1911, LElST 
1978, MIOTK 1983. MULLER & SCHENKEL.1895, aeNNER 1986, ReNNER.& TRAUTNER 
1987. SCHMID 1967. SIEPE 1985, STRAND 1907a (Lycoss ssccata). STRAND 19Oi'a(Lycosa 
annu/ata). Z1ER 1985  . 
P.rrJoss blfasclatll (C. l.KOCH, 1834)  . 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Lycpss b/fasclata); HANDKE & SCHReIBER 
1985.HARMS1966(Passkmabifssclata),HEUBLEIN1983,HOFER1989,KOBEL..J.AMPARSKI 
1987, MIS100H 19n,  MULLER&SCHENKEL 1895 
Ptlrdosa holfen$ls (THPRELL, 1872)  .  . 
BAEHR 198380 BOsENBERG 1903.(Lycosshortensl$). DAHL 1908, ~qK~  K~~l-VOSS 
1983.HANDKE&SCHREBER1985HARMS1966.vonHELVERSEN197~,Hel)aL.t:fN1983, 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988. MlS10CH 19n,.MOW:R'&SCHENKEL 
1895, SIEPE 1985 
ParrJosslugubtls (WALCKENAER. 1802) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908. DOBAT1975a, GACK & KOBEL-VO$S 
1983,HARMS 1966. von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1980 (Lycoss /ugllbrls). HEUBLEIN 
1983, HOFER1989, KOBEL~LAMPAR$KI1987,  KoBa~PARSKI~a1.1'§85.lAMPAi=lSKI. 
1988.LEIST 1978,  lllNAl.I  & RUPP  1988,  MIOTK  1983,  MISIOCH  1977.  MOi,.LER  & 
SCHENKEL 1895. NAH~G1987,  RENNER& TRAUTNER1987, SlEPE 1985, STRA,ND1916 
(Lycoss /ugubrls), WOLF & ZIMMERMANN 1991, WUNDERLICI:I 1984  .'  .... ,  .....•. 
~n:terkung:WU~UCH1.~~4~al~IJS  Pardpssluggb~  l?,.~~d~~~s~~talJsgelOs~: 
DieseArtWurdevon KRONESTEDT19S2mltPardosaalac1'1Ssyno",mJSl$rt We~wurdCi!n 
sus derP./ugubris-Gruppe zwei weiters Arten charakterisiert (vg!. TOPEA·HOFMANN & van HELVERSEN  1990). die  auch  in  Baden-Wurltemberg  vorkommen  duriten.  Das  gesamte 
Material von Pardosa lugubris ist somit stark revisionsbedurftig. 
"PardoNlugubrls" Art D gem. TOPFER-HOFMANN 1990 
Coil. NAHRIG 
Bemerkung: vgl. TOPFER-HOFMANN & von HELVERSEN 1990. 
PardoN mont/co/a (CLERCK, 1757) 
BOSENBERG 1903 (Lycosa agrestis), DAHL 1908, CASEM I  R 1961 (Lycosa montico/a), DAHL 
&DAHL  1927, HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916 (Lycosa monticola) 
PardON nlgrlceps (THORELL, 1856) 
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
PardON paludlcola (CLERCK, 1757) 
DO  BAT 1975a, von HELVERSEN 1974, LEIST 1978, MOLLER &  SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987 
PardON palustrls (LlNNAEUS, 1758) 
BAEHR & BAEHR 1984 (Pardosa tarsalis), DAHL 1908, DAHL & DAHL 1927 (Lycosa tarsal  is) , 
GACK  & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, von HELVERSEN 1974, LEIST 
1978, RENNER &  TRAUTNER 1987, STRAND 1907a (Lycosa palustris) 
PardON pratlvaga (L KOCH, 1870) 
BAUER1982, DAHL  1908, DAHL&  DAHL 1927 (Lycosariparia), GACK&KOBEL-VOSS 1983, 
von  HELVERSEN 1974, KOBEL-LAMPARSKI1987, LEIST1978, LUNAU & RUPP 1988, 
MIOTK 1983, SIEPE 1985 
PardON proxima (C.  L.  KOCH, 1847) 
von HELVERSEN & HARMS 1969, MOLLER & SCHENKEL1895 
PardoN pullata (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Lycosa pullats), DAHL 1908, DAHL & DAHL 
1927  (Lycosa  pullats),  DETTNER  1985,  GACK &  KOBEL-VOSS  1983,  HAFNER1991, 
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HEUBLEIN 1983, 
KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MOLLER & SCHENKEL 1895, RENNER 1986, 
RENNER & TRAUTNER 1987, RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967, ZIER 1985 
PardON rlparla (C. L  KOCH, 1833) 
BAEHR & BAEHR 1984, HOFER 1989 
PardON sphagnlcola DAHL, 1908 
HOFFMANN 1980, RENNER 1986, RENNER & DICK 1992, ZIER 1985 
PardoN torrentum SIMON, 1876 
MOLLER &  SCHENKEL 1895 
PardON WlIglerl (HAHN, 1822) 
von HELVERSEN 1974, MOLLER & SCHENKEL1895 
PlrtJta hygrophllus (THORELL, 1872) 
SAEHR 1983a, DAHL 1908, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-
VOSS  1983,  GONZL  1989,  HAFNER  1991,  von  HELVERSEN  1974,  HEUBLEIN  1980, 
HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI1987, LAMPARSKI 1988, LEJST 1978, MISIOCH 
1977, MOLLER &SCHENKEL 1895, RENNER 1986, SIEPE 1985, ZIER 1985 
Plrata knorrl (SCOPOLl, 1763) 
Coli. HARMS, Coli. RENNER 
PlrtJta lat/tans (BLACKWALL, 1841)BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, 
BOsENBERG 1903, DAHL 1908, GACK&  KOBEL-VOSS 1983, GONZL 1989, HAFNER 1991, 
HARMS 1966, von HELVERSEN 1974, HOFFMANN 1980, RENNER 1986, ZIER 1985 
31 PI  rata plratlcus (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a,  BAUER  1982.  DAHL 1908,  GACK & KOBELNOSS  1983,  GONZL  1989, 
HARMS 1966, von HELVERSEN1974, LEIST 1978, MIOTK 1.983, MOLLER & SCHENKEl 
1895, NAHRIG 1990a, RENNER 1986, SCHMID 1967, SIEPE 1985 
Plrafll piscatorlus (CLERCK, 1757) 
DAHL 1908, DETTNER 1985, GONZL 1989, HOFFMANN 1980, LEIST1978, MOLLER & 
SCHENKEL 1895. RENNER 1986, ZIER 1985 
Plrafll tenuitarais SIMON, 1876 
GUNZL 1989, von HELVERSEN 1974 (Plrata momvicus), von Ha.VERSEN & HARMS 1969 
(Plrata moravicus), HOFFMANN 1980, RENNER 1986, WUNOERLICH 1973c (Piratamoravicus). 
ZIER1985 
Plrsfll ullgllfOllUs (THORELL. 1856) 
BAEHR 1983a, OAHL 1908. DAHL& DAHL 1927. GONZL 1989. HAFNER 1991. HARMS 1966. 
HOFFMANN 1980. RENNER 1986 
TrI~  IIIInJH1lfl (OAHL, 1908)  " 
sOsENaERG 1903 (Lycosa  SimofJi~. RENNER & DIck  1~92. ZIER 1985 (Arclqsa 4unpert/j 
TrIccs lutatfamt (SIMON, 1876)  •  ,'.' 
BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS  1983,  HANOKE & SCHREI~ER 1.985. 
HARMS  1966  (Trlccosta  IUCOfllm).  HEU~EIN 1983. ,KLEIBER  1911  (LYoosalucorum). 
KOBEL..t.AMPARSKl1987, lEIST  1978 (Trlccosta IUCOfIIm). LUNAU &  RUPP 1988. MISIOCH 
19n. WIEHLE 1967 
Trochosa rabusta (SIMON, 1876) 
BCsENBERG 1903. DAHl  1908, DAHL&DAHL 1927 (Trochosa /apkfteola). GACK& KOBEL-
VOSS  1983,  HANDKE  & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  11:183.  KOBeL-
LAMPARSKl1987, lUNAU & RUPP  ~988, MISIOCH Hm, MULLER& SCHENKEL 1895, 
WUNDERLICH 1972  " 
t~chosa  rudr:ol. (DE GEERi'1n8) 
SAUERt982, BRAUN 1957, vonHEL\lERSEN 1974, HOFERl989,KlEIBER1911 (Lycosa 
ntrIco/a), KOSEL-\.AMPARSKI  1987. LE1ST 1978.LUNAU & R,UPP 1988; M1SIOCH,19n. 
NAHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985 
Trachosaspinipaipill (F. O. P.-CAMBRIDGE, 1895) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DAHL 1908, DOBAT 1975a, GACl( & KOBEL-VOSS 
1983, von HELVERSEN 1974, HOFFMANN 1980, MISIOCH 19n, RENNER 1986, RENNER 
& DICK 1992, ZIER 1985 
TrochoIItI terrlCOM THORELL, 1856 
BAEHR 1983a, 'BAEHR & BAEHR 1984, DAHL 1908, DETTNERl985, DOBAT 1975a, GACK 
& KOBEL-VOSS  1983,  HAFNER  1991.  HANPKE  & SCHREIBER  1986,  HARMS  1966 
(Trochos/na  terrlco/a), von HELVERSEN 1974. HEUBLEIN 1983,  KLEIBER1911  (I-yoosa 
terrlco/a), KOBeL-LAMPARSKl1987. LAMPARSKIl988, LElST 1978 (Trochoslna terticola). 
lUNAU & RUPP UI8$,UUUER & SCHENKEL1895, NAHRtG 1987, SIEPE t9as,STRAND 
1907a (Tarentu/a terr/cola). ZlER 1985 
Xero~'mInIiIta  (C. L. KOCH,1834)"  , 
HARMS  1966, von  HELVERSEN  1974,tfEUBLElN 1983,  MulieR &$CHENKEL 1895 
(Tarentula mlniata), SCHENKEL 1918 (Lycosa mlniafll) 
Xe.TQly~  netnQralllI (WESTRING. 1861) 
BAEHR 19831'. OAHL 1908. GACK&.KOBEL~VOSS  1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1ge3! 
KLElBER1911  (Lyqosan~,KOBEI..1-A~PAAS,K11981.LEIST197S,LUNA,U&RUPP 
1988, MislOCH 19n. MOLLER &SCHENKEL1895 (Tarentiiia nemoraliS), RENNf:!R & DICK 
1992, SIEPE 1985, STRAND 1916 (Tarentula nemora/is) 
32 FAMILlE PISAURIDAE 
RAUB- ODER JAGDSPINNEN 
Dolomedes flmbrlstus (CLERCK, 1757) 
DAHL 1908, DETTNER 1985, KLEIBER 1911, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, 
RENNER 1987, SCHENKEL 1925 
Dolomedes plsntsrlus (CLERCK, 1757) 
BOsENBERG 1903, RENNER 1987 
Plsaura mirsbllls (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a,  BAEHR &  BAEHR 1984,  BAUER  1982,  BELLMANN  1984,  DAHL  1908, 
DUM PERT & PLATEN 1985, HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, 
HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, HOF'ER 1989, KLEIBER 1911,  KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LEIST 1978,LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, NAHRIG 1987, 
RENNER & DICK 1992, SCHMID 1967, STRAND 1907a (Pisaura rufofasciata), STRAND 1916 
(Pisaura rufofasclata), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE OXYOPIDAE 
SCHARFAUGENSPI NNEN 
Oxyopes ramosus (PANZER, 1804) 
HARMS 1966, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE AGELENIDAE 
TRICHTERNETZSPINNEN 
Agelens grscllens C.  L. KOCH, 1841 
HARMS 1966, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895 (Aga/ena similis) 
Age/ens Isbyrlnth/cs (CLERCK, 1757) 
HEUBLEIN 1983, LEIST 1978, MIOTK 1983, MULLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a 
Clcurlns c/cur (FABRICIUS, 1793) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK 
& KOBEL-VOSS 1983,  HANDKE &SCHREIBER 1985,  HARMS 1966,  HEUBLEIN  1983, 
HOFER 1989, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, 
LUNAU  &  RUPP  1988,  MISIOCH  1977,  MULLER  &  SCHENKEL  1895,  NAHRIG  1987, 
RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, SIEPE 1985 
Coe/otes Inermls (L. KOCH, 1855) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903, DOBAT 1975a, DUMPERT & 
PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991 , HANDKE & SCHREIBER 1985, 
HARMS 1966  (Amaurobius  inermis),  HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  et al.  1985, 
LAMPARSKl1988 
Coe/otes terrestr/s (WIDER, 1834) 
ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, .BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 
1961, DETTNER 1985, DUM PERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 
33 1991 , HANDKE &  SCHREI SER 1985, HARMS 1966 (Amaurobius terrestris), HEUBLEIN 1983, 
HOFER 1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  KOBEL-LAMPARSKI etal. 1985,  LAMPARSKI 
1988, MULLER&SCHENKEL 1895 (Coe/otesatropos),  NAHI~IG  1987,RENNER& TRAUTNER 
1987, STADLeR&SCHENKEL 1940 (Cofllotes. atropos) , STRAND 190"i's, STRAND 1916 
Bemerkl.lng: Bis V\{IEHLE 1963 wurdenC. terrestris und C.  fttroposhaufigyerNeCl~selt.paC. 
atroposffirBEldE!o-V\{ur!;temberg noch nichtslpher nElphgewiesenillt'\f\(Ufdenalle Nennung yon 
C, atropos a1sC<terl'estrl~gewertet.  . 
qryphoe~  sJlvlct)IIJ(C. L KOCH, 18S4) 
BAEHR 1983a, CASEMIR 1961, DOI3AT 197Pa, GACK&KOBEL~VOSS  1983, H9!'=EFl1969, 
LAMPARSKI 1988i SCHENKEL 1925  .  . 
tllst()p(1f1stQ.lJ),lcI.~>(C  •. L, KOCH,1?34) 
ALBERT etai. ~987.aP.EHR  1~83a,BA!FliR~6A!;HR  1964,66sE:NI3Ej;lG 1903, CA~EMIR 
1961. P96AT  1~7§a(Tegenariatolpid,a).I)UMP.E:R\,&  PLATEN t985.·9ACK&1<9I3!;L-V9~S 
1983. HARMS 1966, HEUBLEi.N 1983, HOF!;R 19~9.,K0I3.EL-LAMPARSKI1  ~a7;  LI;IST  ~978, 
Ml?IOCH 1977 m~genaria  torpid'!,) ,MISIOCH ~977{sub  Tege.naria piCta,·HARMS r~v  .. inIitt.), 
MULLER & SCHENKEL.1895, NAHRIG W87 
M.astlg"sssr1etlna (THORELL, 1.871) 
HANDKE&SCHREIBER 1985, Cell. ROSE 
Synonym:.  Tetriiusarietl"us, Tuberta arietlna 
i3emef-kl.lng:Zur Synonymie vg/. WUNDERLlGH 1.986 
Tege"arJAag~I!ItI$(WALCKENAER, 18(2) 
HEUBLEINt980  •.  KOBEL-LAMPARSKI 1987. LEIST1978, MULLER &SCHENKEL 1.895 
Tegenarl.aatricaC. L. KOCH, 1834 
BAEHR 1985a, eOSENBERG 1903, HAR~S  1966. KOBEL-LAMPARSKI.1987. LEI$T1978, 
LUNAU&/1UPPt988 (T~genaria larya).MlSIOCH 1977 
.. Tegen.'r,iadome,tlca (GLERCK,. H5?> 
BAEHR &6AEHR 19S4.BOsENBERG .1903· (Tegenaria derhamt) ,. HARMS  19E16.  HOFER 
1989; KOBEL-LAMPARSKJ 1987, RENNER &TRAUTNER 1987,STRAND1907a (Tegenaria 
detham~  .  . 
Tegenar!a.(emJ.gln$l(PANZER.1804) 
6AEHR ·1983a,  BOsENBEeG1903 .  (Tegenaria~uyonil),· MULLER  & SGHENKEL  1895, 
.. STRAND 1907a 
l'egel'lSrl.a.pJ~SIMON  •. 1870 
BOsENBEBG 1.903. (Tegensriapusil/s) 
T.eg,,,,ar/a81Ivelltr!s L KOCH, 1872 
BAEHR·1983a. BOsENBERG.190.3, DOBAT·1g75a. DUMPERT&.PLAT6N.1.985,.GACK & 
KOBEL~VOSS18!33.  HANDKE~$CHREJBER1.985.  MULLER &  SCH6NKEL 1895; N.AHRJG 
1987, ·e;TADb:ER.&. SCH6NKEL 1840. W9Lf&.ZIMMERMANN ·1991 
Textm:ctentlculata(QLlVIER. H89) 
BELLMANN 1984. 136sE:NBERG1903. H9fER.19f:19  •• MULLER &SCH6N~.EL1895 
Tuberftlmaerens (0. ·P  •  .cAMBRIQGE. ·1~) 
CoII.KlE:CHLE,CQII.WUNQERLJCH 
FAMILIEOXSAEIQAE 
qyqae.,stetr{tm.s. (Q.L. K9CH.1839) 
B6sE:Ni3ERG 1SQ;3.C@E;MIR19p1 ,,~MPA~l<h1::~8E3.M10TK198S,MQLl.I;R·&SCHENK,E1. 
1895 
34 FAMILlE ARGYRONETIDAE 
WASSERSPINNEN 
Argyroneta aquatics (CLERCK, 1757) 
BAUR 1961, LEIST 1978, SCHNEIDER 1968 (Wasserspinne"), STRAND 1907a 
FAMILlE HAHNIIDAE 
Ant/stea elegans (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR  1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DUMPERT  & PLATEN 1985, HAFNER 
1991, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MOLLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987 
Hahnla candida SIMON, 1875 
HARM 1966, Coli. DUMPERT 
Hahn/a helveola SIMON, 1875 
BAEHR  1983a, DAHL M. 1937 (Hahnia bresslca), HARMS  1966 (Hahnia bressica), HEUBLEI  N 
1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, MOLLER & SCHENKEL 1895 
Hahnla montana (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR  1983a, BOSENBERG 1903 (Hahnia cacum/nata), DAHL  M. 1937 (Hahniacacuminata), 
DAHL  M. 1937 (HBhnla muscicola), DUMPERT  & PLATEN 1985, HAFNER 1991, HARM 1966, 
HARMS 1966 
HahnTa nava (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR & BAEHR 1984, DAHL M. 1937, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 
Hahnla onon/dum SIMON, 1875 
BAEHR  1983a, BOsENBERG  1903 (Hahnia menge/), DAHL  M. 1937 (Hahnia menge~,  HARMS 
1966 (HahniaJackson~, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Hahnia pratensis) 
Hahnla pusllla C.  L. KOCH, 1841 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREI-
BER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKl1987, LEIST 
1978, MISIOCH 1977, MOLLER&SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
FAMILlE DICTYNIDAE 
KRAUSELSPINNEN 
Altella bluncata (MILLER, 1949) 
WUNDERUCH 1973c, WUNDERLlCH 1974 
Altellaluclda (SIMON, 1874) 
WIEHLE 1967 (AJtel/a  bertkau~, WUNDERLlCH 1974 
Argenna subnlgra (0. P.-CAMBRIDGE, 1861) 
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARsKI 1987, LEIST 1978 
Dlctyna arundlnacea (LlNNAEUS, 1758) 
BAEHR & BAEHR 1984,  BELLMANN  1984,  HARMS  1966,  HOFER 1989,  LEIST 1978, 
MOLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
35 Dlctyns civlCtl (LUCAS, 1849) 
BRAUN 1956, WIEHLE 1953 
Dlctyna latens (FABRlCIUS, 1775) 
LEIST 1978, Coli. NAHRIG  . 
Dlctyns mltls (THORELL, 1875) 
WUNDERUCH 19734 (Dlctyna (Emblyna) annu/lpes) 
Dlctyna pus/HII THORELL, 1856  . 
BAEHR 19838, BOsENBERG 1903, HARMS 1966, WIEHLE 1953, WOLF & ZIMMERMANN 
1991 
Dlctynllunclnllls THORELL, 1856 
HARMS 1966, LEIST 1978, MOLLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Lathys humms (BLACKWALL, 1855) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, HARMS 1966, HOFER 1989, LUNAU & RUPP 1988, 
NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Lathys puts (0. P.-CAMBRIDGE, 1863) 
HARMS 1966,  KOBEL-LAMPARSKI  1987, LUNAU & RUPP 1988, WIi:HLE  .. 1967 (Lathys 
sm/lls), WUNDERLlCH 1974 
Synonym: Lathys stJgmatisata 
NI,1IlIf fllllfflSCens.  (WALCKENAER, 1  ~5)  _  .  _ 
BOSENBERG ·'903, HARMS 1966, HOFER .1989, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987 
Nlgllllf pueI/II (SIMON, 1870) 
NAHRIG1987 
Nlgmtl wslclcenH" (ROEWER, 1951) 
LEIST 1978, Coli. HARMS, Coil. ROSE 
FAMIUEAMAUROBIIDAE 
FI NSTERSPI NNEN 
Amlfuroblus crasslplflpls CANESTRINJ & PAVESI, 1870 
Coli. HARMS 
Synonym: Amauroblus tess/nensls DRESCO, 1977 
Amlluroblus tenestrtlllll (STROEM, 1768) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DOBAT 1975a,DOBAT 1975a, 
DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966 
(C/nlflo  fenestra/Is),  HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LEtST  1918,MObLER& 
SCHENKEL 1895, STADLER & SCHENKEL 1940 (C/nlflo fenestra/Is), STRAND 1907a 
AmlfUroblUtl terox(WALCKENAER, 1830) 
HARMS 1966 (Cinlflo ferox), KOBEL-LAMPARSIqJ987, LElST 1978, I.,I,.INAU &.RUP/? 1988, 
MISIOCH 1977 (Cinlflo ferox), MOLLER & SCHENKEL 1895, STADLERaSCHENKEI.,194O 
(Clnlflo ferox)  . 
Amlluroblus slmllls (BLACKWALL, 1861) 
BOsENBERG.1.903, MI~IOCH1.977 
CIf/loblUtl cllfustrlfrlus (HAHN, 1833) 
Coli •. HARMS, Coli. MALTEN 
36 FAMIUE TITANOECIDAE 
Titanoecs quadrlguttata (HAHN, 1831) 
BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, BOsENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 
1985  (Tltanoeca  obscura),  HARMS  1966,  HO FER  1989,  MOLLER  &  SCHENKEL 1895, 
STADLER & SCHENKEL 1940 (Tltanoeca  obscura),  WIEHLE  1967  (Tltanoeca  obscura), 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
FAM!LlE ANYPHAENIDAE 
ZARTSPINNEN 
Anyphaena accentuata (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, DUM PERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, 
lEIST 1978,  MOLLER &  SCHENKEL 1895,  NAHRIG 1987,  SCHENKEL 1925, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE LlOCRANIDAE 
Agraeclna striata (KULCZVNSKI, 1882) 
LEIST 1978 (Agroeca striata), MISIOCH 1977, Coli. HARMS 
Agroecs brunnea (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
GRIMM 1986,  HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985,  HARMS 1966, HEUBLEIN 
1980, HEUBLEIN 1983, LEIST 1978 (AgeJena brunnea),  LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 
1977, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Agroeca haglund~, REIMOSER 1937b, ZIER 1985 
Aqroecs tusatics (L KOCH, 1875) 
BOSENBERG 1903, KOBEL-LAMPARSKI1987, KOBEL-LAMPARSKI1989 
Agroecs proxima (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, GRIMM 1986, HANDKE 
& SCHREIBER 1985, REIMOSER 1937b 
Agroecs pullata THORELL, 1875 
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985 (Agroeca cuprea), HARMS 1966, 
HEUBLEIN  1983,  KOBEL-LAMPARSKI  1987  (Agroeca  cuprea),  LUNAU  &  RUPP  1988 
(Agroeca cuprea), MOLLER & SCHENKEL 1895 (Agroeca chrysea) 
Apostenus fuscus WESTRING, 1851 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUM PERT & PLATEN 1985, GRIMM 1986, HANDKE 
& SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, LEIST 
1978, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895 
Uocranum rup/cola (WALCKENAER, 1825) 
GRIMM 1986, HANDKE& SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL 1895 
(Uocranum domesticum) 
Uocranum rutl/ans (THORELL, 1875) 
Coli. HARMS 
37 Phrurollthus festilllJS (C.  L.  KOCH, 1835) 
BAEHR1983a, BAEHA&BAEHR1984, GACK&KOBEL-VO,}S  1983, GRIMM 1986, HANDKE 
& SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKl1987, MISIOCH 1977, MULLER & 
SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, WIEHLE 1967, ZIER 19c5 
Phrurollthus mlnfmus C.  L.  KOCH, 1839 
BAEHA & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903, GACK & KOBEL-V0S81983, GRIMM 1986, 
HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN  980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-
LAMPARSKl1987, LUNAU &  RUPP 1988, MULLER &  SCHENKEL 1895, REI MOSER 1937b, 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Scotina celans (BLACKWALL, 1841) 
GRIMM 1986, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, MISIOCH 1977, 
SIEPE 1985 
Scotina graclllpes (BLACKWALL, 1859) 
KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & SCHENKEL 1895 (Agroeca gracilipes) 
ScotIna palllardl (L KOCH, 1881) 
BAEHR &BAEHR 1984, GRIMM 1986 
FAMILlE CORINNIDAE 
Ceta latlceps (CANESTRINI, 1868) 
BOsENBERG 1903 (Trachelas nitescens),  GRIMM  1986,  HARMS 1966,  NAHRIG  1987, 
REIM08ER 1937b, WIEHLE1965 
FAMILlE CLUBIONIDAE 
SACKSPINNEN 
Chelracanthlum campestre LOHMANDER, 1944 
HANDKE & SCHREIBER 1985 (Cheiracanthium dumetorum, MAL  TEN rev. in Utt.) 
Cheiracanthlum ef(()sum HERMAN, 1879 
HARMS 1966, WIEHLE 1967 
Chelracanthlum elegans THORELL, 1875 
KOBEL-LAMPARSKI1987 
Chelracanthlum erratlcum (WALCKENAER, 1802) 
HARMS 1966 (Cheiracanthium dumetorum), KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & SCHEN-
KEL 1895, WOLF 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Cheiracanthlum mlldel L. KOCH 1864 
Coli. HARMS, Coli. KOHN, Coli. WOLF 
ChelracanthlumpennylO. P.-CAMBRIDGE, 1873 
LEIST 1970, LEST 1978, WOLF 1989 
Chelracanthlum punctorlum (VILLERS, 1789) 
BELLMANN 1984, HEUBLEIN 1983, LEIST 1970, LEIST 1978, MULLER &  SCHENKEL 1895, 
WOLF 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Chelracanthlum v/rescens (SUNDEVALL, 1833) 
GOLDER,  1921  (Chiracanthium  nutrix) ,  HANDKE & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966, 
MISIOCH 1977, WOLF 1989 
38 ClubJona brevipes BLACKWALL, 1841 
SOsENBERG 1903, HARMS 1966, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Club/ona caerulescans L  KOCH, 1866 
BAEHR 1983a, HARMS 1966, HOFER 1989, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895 
Bemerkllng: Zur Schreibweise vgl. MERRETI & MILUDGE 1992 
Club/ana camte C.  L. KOCH, 1839 
BAEHR 1983a, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, LAMPARSKI1988, LEIST 1978, MISIOCH 
1977, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMER-
MANN 1991 
Bemerkllng: Zur Schreibweise vgl. MERRETI & MILUOOE 1992 
Club/ana cart/calls (WALCKENAER, 1802) 
SOsENBERG 1903, LEIST 1978, WUNDERUCH 1982 
Club/ana diverse O. P.·CAMBRIDGE, 1862 
CASEMIR 1961, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, MULLER & SCHENKEL 1895 
Club/ana frutetorum L. KOCH, 1866 
HARMS 1966, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1918, 
Club/ona germanlca THORELL, 1870 
BOsENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, MIOTK 1983, MULLER & SCHENKEL 
1895 
Club/ona kulczynsk//de LESSERT, 1905 
BAUCHHENSS, DEHLER & SCHOLL 1987, Coli. KORGE 
Club/ona lutescensWESTRING, 1851 
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS  1966,  LEIST 1978,  MULLER & SCHENKEL 1895, 
NAHRIG 1987, NAHRIG 1990a, SCHENKEL1918 
Clublona marmorate L. KOCH 1866 
Coli. HARMS 
Club/ona neglects O. P.-CAMBRIDGE, 1862 
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Bemerkllng: BRAUN &  RABELER 1969 schlieBen nicht aus, daB C. neglecta und C. similis oft 
m  iteinderverwechseltwurden, da in REIMOSER 1937b die Vulvenabbildungen vertauschtsind. 
Club/ona norvegica STRAND, 1900 
Coli. HARMS, Coli. RENNER 
Club/ona pallldula (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Club/ona phragmltls C. L. KOCH, 1843 
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, 
MULLER & SCHENKEL 1895 
Club/ona ree/usa O. P.-CAMBRIDGE, 1863 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BOSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
HAFNER 1991, HARMS 1966, HO FER 1989,  NAHRIG 1987, SCHENKEL 1918, SCHMID 
1967, WOLF &  ZIMMERMANN 1991 
Clublona slmllls L. KOCH 1866 
MULLER & SCHENKEL 1895 
Bemerkllng: MULLER & SCHENKEL  (1895: 762) fanden die Art "am  Ufer der Wiese" und 
melden sie "Neu furd. Schweiz". Die Wiese istder GrenzfluB zwischen Basel (CH) und Weil am 
Rhein (D). De LESSERT (1910: 404) nennt als Fundort "Grande Duche de Bade: Bords de la 
Wiese" und nennt als QueUe MULLER & SCHENKEL 1895. Vg!. Bemerkung bei  C. neglecta. 
39 Clublona stagnatllls KULCZYNSKI, 1897 
BAUER 1982, BELLMANN 1984, GUNZL 1989, HARMS 1987, HOFFMANN 1980 
Club/ana subsuitans THORELL, 1875 
HAFNER 1991, HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1978, STRAND 1901a 
Clublona sUbtllls L  KOCH, 11367 
HARMS. 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MISIOCHt977, MULLER  &. SCHENKEL 1895 
Clublona terrestris WESTRlNG. 1851 
BAEHR 1983a, BAEHR lloBAEHR 1984, BOsENBERG 1903, DUM  PERT & PLATEN t985, 
GACK &.  KOBEL-VOSS 1983,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  H.8S,  KOBEL· 
LAMPARSKl et al.  1985,  LAMPARSKI  1988, LEtST 1978,  MIOTK 1983,  MlSIOCH 1977, 
MULLER &. SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1918 
Club/ana trlvfalls C.  L.  KOCH, 1843 
CASEMIR 1961, HARMS 1966, KLEIBER 1911, LEIST 1978,ZIER 1985 
FAMILlE GNAPHOSIDAE 
GLAlTBAUCHSPINNEN 
Call1lepls noctuma (LlNNAEUS, 175.8) 
GRIMM  1985, HANDKE  &.  SCHREIBER  1985,  HARMS  1966 (Drassodess cf.  nocturna), 
KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER &. SCHENKEL 1895 (Pythonissanocturna}, WOLF &. 
ZIMMERMANN 1991 
Call/lepls sChuszterl (HERMAN, 1879) 
BAEHR &. BAEHR 1984, GRIMM 1985, HOFER 1989, WIEHLE 1967 
Drassodes lapldosus (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR&. BAEHR  1984 (Drassodes cupreus), BAUER 1982 (Drassodescupreus), BELLMANN 
1984, CASEMIR 1961, GACK &.  KOBEL-VOSS 1983 (Drassodes lapidosus var.  cuprea), 
GRIMM 1985, HANDKE &'SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU &. RUPP 1988, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 
1895, REIMOSER 1937a, STADLER&'SCHENKEL 1940,. STRAND t916, ZIER 1985, WOLF 
&. ZIMMERMANN 1991 
Bemerkung: GRIMM 1985 wertet D.  cupreus als Form von D./apidosus. ROBERTS 1985, 
MAURER &.  HANGGI 1990 hingegen behandeln sie als valide Art.  Zur Differenzierung vg\. 
ROBERTS 1985. 
Drassodes pubescens (THORELL, 1856) 
BAEHR  &.  BAEHR 1984,  GRIMM  1985,  HANDKE  &.  SCHREIBER 1985,  HARMS 1966, 
HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, LUNAU &. RUPP 1988, MISIOCH1977, MUL-
LER & SCHENKEL 1895 
Echemus angustlfrons (WESTRING, 1862) 
BOsENBERG 1903 (Echemus rhenanus) 
Gnaphoss blcolor (HAHN, 1833) 
GRIMM 1985, HARMS 1966, MOLLER &. SCHENKEL 1895, RENNER &. DICK 199'2 
Gnaphosa tuclfuga (WALCKENAER, 1602) 
BOsENBERG 1903, GRIMM 1985,  HARMS 1966,  KOBEL-LAMPARSKl  1987,  LUNAU  8< 
RUPP 1988, MISIOCH 1977, MULLER &. SCHENKEL1895, REiMOSEA 1937a, STRAND 
1907a 
40 Gl1IIphosa lugubrls (C~ L. KOCH, 1839) 
GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 
1988, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL 1895 
Gnaphosa montana (L. KOCH, 1866) 
Coil. HARMS 
GnllplwstI, nlgsrrlmll L. KOCH, 1877 
BAUER1982,GRtMM1985, RENNER& DICK1992, WUNDERLlCH 19730, ZIER1985 
Hilplotkassus cogltlllUS (WESTRING,1862) 
LElST 1978 (Haplodrassus capnodes), REIMOSER 1937a (Htiplodrassus capnodes) 
HllpJodcassus dlIIInIIMns/s (L KOCH, 1866) 
GRIMM 1985, HARMS 1966, KOBEL·LAMPARSKI1987 
HilplOthssutl tulczymlkltLOHMANDER, 1942 
eOsENBERG 1903 (Drassus microps und Drassus minor (Weibehen», BOsENBERG 1903 
(~/wlczynskllJ,  GRIMM  1985,  HANDKE & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966, 
HEUBLElN  1983,  KQBEl-LAMPARSKI  1987,  LUNAU  & RUPP  1988,  MtSIOCH  1977 
(HspJodi'a$SW$ mlcrops), REIMOSER 1937a (Htiplodrassus m/crops), WlEHLE 1965 
HsplodratlSUtl millOl' (0. P.·CAMBRIDGE, 1879)  , 
HANDI<E & SCHREIBER 1985, Coli. NAHRIG 
HsplodratlSUtl tII9Ol$, (C. l. KOCH, 1839) 
BAEHR& BAEHR 1984, sOSENBERG 1903 (Drassus frog/otydes), GRIMM 1985, HANDKE 
& SCHAElBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSKl1'987, MQLLER & SCHEIIIKEL 
1895 (Drassodss troglodytes), REiMOSER1937a, STADLER&SCHENKEL 1940 (Drassodes 
slgnlfet) 
HsplodrtltltlUtltlllvetltrttl (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR 1983a, DUMPEFrr & PLATEN 1985, G,RIMM 1985, HEUBLE,IN.1983, HOFER1989, 
KOBEL·LAMPARSKl1987, KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985 (D~tissodes  siJvestrls), MISIOCH 
1977, REIMOSER 1937a  '  .  . 
Hsplodratltlutl tlo.,."..nl  (STRAND, 1900)  ~ 
BAUCHHENSS 1988, Coli. ROSE 
HllpIot/raQutl  ~mbrattils (L. KOCH,t86S)  . 
BAEHR & BAEHR 1984. BOsENBERG 1903 (Drassus umbratilis),  GRIMM  1985. HARMS 
1966, HEUBLElN 1983, KOBEL·LAMPARSKI1987 
MIcar14 formloarlll (SUNDEV  ALL, 1832) 
BAEHR&BAEHR1984,HANDKE&SCHREIBER1985,LEIST1978,MOLL1;R&SCHENKEL 
1895, WUNDERLICH 1979 
Mlcsrill tulgentI (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, WUNDE'RLlCH 1979 
Mlcsrill guttulllts (C.  L. KOCH, 1839) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG1903, I-IEUBLEIN 1983, REIMOSER 1931b 
Mlcsrill put/CSrlll (SUNDEVALL, 1832) 
·BAEHR 198'38, BOsENBERG 1903 (M/carla siml/ls), GAOK & KOBEL-VOSS 1983,l-:/ANOKE 
&SCHReIBER 1985, HARMS 1966,HOFFMANN1980, KOBEL-LAMPARSKl1987, MISIOCH 
1977, MOLLER&SCHENKEI. 1895, NAHRIG1987', REIMOSER1931b, WUNDERLtCH1979, 
ZIER 1985 
MlcsdII.u.sillca L KOCH, 1875 
BOsENBERG 1903, WUNDERLlCH 1979 
•  Mtcarhl.ubopllca WESTRlNG, 1661 
HARMS 1966, WUNDERLICH 1979, Coli. NAHRIG 
41 Phaeocedus braccatus (L. KOCH, 1866) 
GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988 
Scotophaeus quadrlpunctatus (LlNNAEUS, 1758) 
BOsENBERG 1903 (Drassus quadripunctatus), GRIMM 1985, REIMOSER 1937a 
Scotophaeus scutulatus (L. KOCH, 1866) 
BOsENBERG 1903,  BOSENBERG  1903  (Drassus  Vo/gtil) , GRIMM  1985,  HARMS  1966, 
HOFER 1989, REIMOSER 1937a, STRAND 1907a 
Scatlcus for/catus (L. KOCH, 1866) 
GRIMM 1985 
Ze/otes aeneus (SIMON, 1878) 
BOsENBERG 1903 (Prosthesima longipes), GRIMM 1985, Coli.  NAHRIG 
Zelotes aprlcorum (L. KOCH, 1876) 
BAEHR 1983a, GACK& KOBEL·VOSS 1983, GRIMM 1985, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, 
KOBEL·LAMPARSKl1987 
Zelotes strocaeru/eus (SIMON, 1878) 
BAEHR & BAEHR 1984, GRIMM 1985, KOBEL·LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988 
Zelotes cllvlcolus (L. KOCH, 1870) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Prosthesima c/ivioo/us), GRI MM 
1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSKI eta!. 1985, REIMOSER 1937a 
Zelotes e/ectus(C. L. KOCH, 1839) 
GRIMM 1985, KOBEL·LAMPARSKl1987, REIMOSER 1937a 
Zelotes erebeus (THORELL, 1870) 
GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSKI1987, MISIOCH 1977, 
MOLLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima cf. vespertina), STADLER & SCHENKEL 1940 
Zelotes exJguus (MOLLER & SCHENKEL, 1895) 
BOSENBERG 1903 (Prosthesima e/ecta), GRIMM 1985, KOBEL-LAMPARSKI1987, LUNAU 
& RUPP 1988, REIMOSER 1937a 
Zelotes latrellfel (SIMON, 1878) 
BAEHR 1983a, BOsENBERG 1903 (Prosthesima atra) , GRIMM 1985, HANDKE & SCHREI-
SER 1985, HARMS 1966, HARMS 1966 (Ze/otes atei) , HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 
1987,  LEIST 1978,  MISIOCH  1977,  MOLLER  & SCHENKEL1895  (Prosthesima  latreilli~, 
REIMOSER 1937a, ZIER 1985 
Zelotes long/pes (L. KOCH, 1866) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903 (Prosthesima serotina), GRIMM 
1985, REIMOSER 1937a 
Zelotes lutetlanus (L. KOCH, 1866) 
BAEHR 19838, BAUER 1982, BOSENBERG 1903 (Prosthesima lutetiana), GACK & KOBEL· 
VOSS 1983, GRIMM 1985, HOFFMANN 1980, REIMOSER 1937a 
Ze/otes pedestrls (C.  L. KOCH, 1837) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903, (Prosthesima pedestris), GRI MM 1985, HANDKE 
.& SCHREIBER 1985 (Zelotes pedestris), HEUBLEI N 1983, KOBEL-LAM PARSKI1987, LEIST 
1978, LUNAU & RUPP 1988, MULLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima pedestris), REI MOSER 
1937a, STRAND 1916 (Prosthesima pedestris) 
Zeiotes petrensls (C.  L. KOCH, 1839) 
BAEHR& BAEHR 1984, GACK& KOBEL·VOSS 1983, GRIMM 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 
1980,  HEUBLEIN  1983,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  i.UNAU  & RUPP  1988,  MOLLER  & 
SCHENKEL 1895 (Prosthesima petrensis) 
42 Zeiotes prseflcus (L. KOCH, 1866) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903 (Prosthesima praefica), GRIMM 1985, HANDKE 
&SCHREIBER1985,HARMS 1966, HEUBLEINI980, HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSKI 
1987, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima latitans), REIMOSER 1937a, SCHENKEL 
1918 (ProsihIJJs!ma praefica), STRAND 1916 (Prosthesima praefica) 
Zeiotes pumllus (C,  L. KOCH, 1839) 
BOsENBERGI  1903,  GRIMM  1985,  HARMS 1966,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LUNAU  & 
RUPP 1988, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima vernalis), REIMOSER 1937a 
Zeiotes puslllus(C. L. KOCH, 1833) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Prosthesima pusiHa), GACK& KQBEL-VOSS 
1983, GRIMM 1985, HANDKE&SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima 
pusil/a.), REIMOSER 1937a 
Zelotes subterraneus(C. L. KOCH, 1833) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT &  PLA  TEN1985, GRIMM 1986, HANDKE 
& SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1980, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Prosthesima petiveri~ 
Zelotes vllllcus (THORELL, 1875) 
BOsENBERG 1903 (Prosthesimaaccepta), HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI1987, LUNAU 
& RUPP 1988, MOLLER &SCHENKEL 1895 (Prosthesima fusco-micans'Weibch. j,  REIMOSER 
1937a 
FAMILlE ZORIDAE 
Zora nemoralls (BlACKWALL, 1861) 
BAEHR 1983a, BOsENBERG 1903, CASEMIR 1961,DAHL & DAHL 1927, HARMS 1966, 
HEUBLEIN 1983, LEIST 1978, MOLLER &SCHENKEL 1895 
ZOf'B parallela SIMON 1878 
Coli. HARMS 
Zora sllvestrls KULCZVNSKI, 1897 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, ZIER 1985 
ZOf'B spin/mans (SUNDEV  ALL, 1833) 
BAEHR1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER1982, BELLMANN 1984, DAHL&DAHL1927, 
DETTNER 1985,  DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983,  HANDKE& 
SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HARMS  1978,  HEUBLEIN  1983,  HOFFMANN  1.980, 
KOBEL-LAMPARSKI1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MISIOCH 1977, 
MOLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a, ZIER 1985 
FAMILlE HETEROPODIDAE 
RIESENKRABBENSPINNEN 
Mlcrommata vlrescens (CLERCK, 1757) 
BELLMANN 1984, HAFNER 1991, HARMS 1966 (Micrommatarosea), HOFER:1S89, KOBEL-
LAMPARSKl1987 (Micrommata rosea). LEIST 1978 (Micrommata rosea), M  OLLER & SCHEN;. 
KEL 1895 (Mlcrommata omata) , STRAND 1907a (Mlcrommata viridissima) 
43 FAMILlE PHILODROMIDAE 
LAUFSPINNEN 
Phllodromus albldus KULCZVNSKI, 1911 
Coli. HARMS 
Phllodromus aureolus (CLERCK,1757) 
BAEHR  19838. HARMS 1966, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & SCHEN-
KEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Phllodromus buxlSIMON, 1884 
NAHRIG 1987, Coli. HARMS 
Synonym: Phildromus albomaculatus 
Phllodromus cespltum (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR  1983a  (Philodromus aureo/us caespiticolis), BOsENflERG 1903 (Philodromus reussl), 
DETTNER  1985 (Phllodromus rsussl), DUM PERT & PLATEN ~ 985, HANDKE &SCHREIBER 
1985, HARMS 1966, NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Phllodromus call1nus C.  L.  KOCH, 1835 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, DUM PERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HOFER 
1989, KOBEL-LAMPARSKI et al.  1985,  MULLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Phllodromus cartlc/nus (C.  L.  KOCH, 1837) 
Coli. HARMS 
Phllodromus dlsparWALCKENAER, 1825 
HEUBLEIN 1983, MULLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916 
Phllodromus emarglnatus (SCHRANK, 1803) 
BOSENBERG 1903  (Artanes  emarginatus),  LEIST  1978,  MULLER &  SCHENKEL  1e95 
(Philodromus cf. lineatipes), MULLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925 
Phllodromus fuscamarglnatus (DE GEER, 1778) 
BAEHR 1983a, HARMS 1966 (Philodromus ef. fuscomarginatus) , WUNDERLlCH 1982 
Phllodromus margar/tatus (CLERCK, 1757) 
DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, MULLER & SCHENKEL 1895, 
Phllodromus poecllus (THORELL, 1872) 
BOsENBERG 1903 (Artanes poecilus), LEIST 1978, MULLER &  SCHENKEL 1895, MULLER 
& SCHENKEL1895 (Philodromus cf. poecilus) 
Phllodromus praedatus O.  P.-CAMBRIDGE, 1871 
WOLF & ZIMMERMANN 1991, Coil. KIECHLE, Coli. NAHRIG 
Phflodromus rutus (WALCKENAER, 1825) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, HEUBLEIN1980, MULLER  & SCHENKEL 1895, NAHRIG 
1987, SCHENKEL1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Thanatus arenarlus THORELL, 1872 
BOsENBERG 1903, Coli. HARMS 
Thanatus formlc/nus (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, HEUBLEIN 1983, MULLER & SCHENKEL 1895 
Thanatus sabulosus (MENGE, 1875) 
BOsENBERG 1903 (Philodromus sabulosus), HARMS 1966 
Thanatus strlatus C.  L.  KOCH, 1845 
HARMS 1987, HOFFMANN 1980, LEIST 197e 
44 Thanatus vulgaris SIMON, 1870 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988 
Tlbellus marltlmus (MENGE, 1875) 
HARMS 1987, HOFFMANN 1980, MULLER & SCHENKEL 1895, RENNER & DICK 1992 
Tlbellus oblongus (WALCKENAER, 1802) 
HARMS 1987, HCFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI1987 (Philodromus oblonfJus), LEIST1978, 
MULLER & SCHENKEL 1895, MULLER & SCHENKEL 1895 (Tibel/us propinquus), NAHRIG 
1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE THOMISIDAE 
KRABBENSPINNEN 
CoriarllChne depressa (C. L. KOCH, 1837) 
DETTNER 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895 
Dlaea dOl'llllta (FABRICIUS, 1777) 
BELLMANN 1984, DUM PERT & PLATEN 1985, HAFNER 1991, HARMS 1966, HCFER 1989, 
LEIST 1978, MIOTK 1983, MULLER &  SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1918, 
SCHENKEL 1925,STADLER & SCHENKEL 1940, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Herlaeus meilotte/SIMON, 1886 
HARMS 1987 (Heriaeushlrtus), HEUBLEIN 1983 (Heriaeus oblongus), LEIST1978 (Heriaeus 
hlrsutus), LOERBROKS 1983, MULLER & SCHENKEL 1895 (Herilleus hirsutus) 
MlsumelJll VlIt/a (CLERCK, 1757) 
BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, GUNZL .1989, HARMS 1966, HCFER 1989, LEIST 
1978. LlTZELMANN 1929 (Misumena cs/ycina), MULLER &  SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, 
STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Mlsumenops trlcuspldatus (FABRICIUS, 1n5) 
LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Oxyptlla atomarla (PANZER, 1801) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903 (Oxyptilia horticofa),  BRAUN  1956, GACK & 
KOBEL-VOSS  1983,  HANDKE  & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983, 
KOBEL-LAMPARSKI1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISrOCH19n, MULLER & 
SCHENKEL 1895 (Oxyptilia horticola), STRAND 1916. (Oxyptila horticola) 
Oxyptlla blackwalllSIMON, 1851  ..  .  . 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & SCHENKEL 1895 
Oxyptlla brevi  pes (HAHN, 1826) 
BOsENBERG 1903 (Welbehen sub O. rubicunda, HARMS mundl. Mitt.), MULLER & SCHEN-
KEL 1895, SCHENKEL 1918 
Oxyptlla gertschl (KURATA, 1944) 
HOFFMANN 1980, WUNDERLlCH 19730 
Oxyptlla nlgrlta (THORELL, 1875) 
BAEHR & BAEHR 1984, OOSENBERG 1903, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-
LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, MULLER &SCHENKEL 1895 
Oxyptlla pl'tltlcola (C.  L. KOCH, 1837) 
GACK  & KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966,  HEUBLEIN 1980,HCFER 1989,  KOBEL-
LAMPARSKl1987, MIOTK1983, MULLER &SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, RENNER & 
TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1918 
45 Oxyptlla pullata (THORELL, 1875) 
BAEHR  & BAEHR 1984,  BOsENBERG  1903,  HARMS  1966,  KOBEL-LAMPARSKI1987, 
WIEHLE1965 
Synonym: OxypUla kotulal . 
Oxyptl/artluda SIMON, 1875 
BOsENBERG 1903, MOLLER & SCHENKE;L 1895, Coli. HARMS 
Oxyptlla sanctuarla (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BOsENBERG 1903 (sub Welbchen OxyptUa brevi  pes, HARMS mundl. Mitt.) 
Oxyptlla scabrlcula (WESTRING, 1851) 
BOsENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966,  KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LUNAU & RUPP 1988, MOLLER & SCHENKEL 1895 
OxyptI/a simplex (0. P.-CAMBRIDGE, 1862) 
BAUER 1982, BCSENBERG 1903, GACK& KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 
1985, HARMS 1966 
Oxyptlla trux (BLACKWALL, 1846) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI Hl87, MOLLER &SCHENKEL 11395, 
WUNDERLlCH 19730, ZIER 1985 
Plstlus ttuncatus (PALLAS, 1772) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, HCFER 1989, MOLLER & SCHENKEL 1895, STADLER 
&SCHENKEL 1940, STRAND 1907a  . 
Synaema globotlum (F~RIC1US,  1775) 
BOsENBERG ·1903, LEfST 1978, MOLLER & SCHENKEL.1895, STADLER & SCHENKEL 
1940 
Thomlsus onustus WALCKENAER, 1806 
BELLMANN· 1984, BOsENBERG 19d3,  K6BEL-LAMPARS~1 1987, LEIST 1978, NA~IG 
1987 
Tmarus plger (WALCKENAER, 1802) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966~ MOLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANt-J 
1991 
Xtstlcus acfJrbus THOREI.t:..1872 
BOsENBERG 1903, HANDKE ~  SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI  1987'·  .'  ,.,'  , 
Xystlcus albomaculatusKlJLCZVNSKI, 1891 
WUNDERLICH 1~ 
XfStlcus t.udax (SCHRANK. 1803) 
HAFNER  1991,H9FE~  1989,  LEIS:r 1978,  MOLLER & SCHENKEJ,..1895 {Xysticus pinl}, 
NAHRIG 1987, SCHENI<EL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991  .. 
Xystlcus blfllsc/atus C.  L. KOCH, 1837 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1,983, HANOKE& SQHREI-
BER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, MISIOCH 1977, MOLLER &SCHENKEL 1895, 
S,CHENKEL 19t8, WOLF &Z,IMMERMANN 1991 
XystIcu, catrJIJrldgel (BLAC~ALL,  1858) 
MOLLER & SCHENKEL 1895 (Xystlcusluciato", Colt KlECHLE, Coli. ROSE, 
Xystlcus crlstatus ,(CLERQK. 1757)  "  .,'  , ,  ' 
BAEHR 1983a,BAEHR .,.BAEHA 1~,  BAIJER1982, BELLMANN 1984, GACK ~  KOBEL~ 
VOSS1983, HAFNER1991, HANDKE~SCHREIBER19aQ,  HARMS 1966, HEU13LEIN 1983, 
HCFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  MIOTK  1983,  MULLER  & SCHENKEL  1895, 
NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925, SCHMID1967,STRAND 190780 WOLF &ZIMMERMANN 1991 
46 Xystlcus ermtlcus(BLACKWALL, 1834) 
BAEHR.& SAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, 
HOFER1989, I:<OBEL·LAMPARSKI1987, MOLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1916, 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Xyst/cuskempe/enl THORELL, 1872 
de LES$ERT 1910,KOBEL·LAMPARSKl1987, LUNAU& RUPP 1988, WOLF & ZIMMER-
MANN 1991 
Xyst/cus kochl THORELL, 1872 
BAEHR&BAEHR1984,GACK &  KOBEL-VOSS1983,  HANDKE& SCHREIBER 1985, 
HARMS 1ge6, HEUBLEIN 19.83, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU&RUPP 
1988,MlSIOCH  19n;MOLLER & SCHENKEL 1895 
X~cf.JsJanloC.L.KOCH, 1835 
BAEHR 1S8~  HARMS. 1966, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI1987, KOBEL-LAMPAASKI 
et al. 1985;MULLER&SCHENKEL1895, N.A.HRIG 1987, STADLER&SCHENKEL 1940 
XystJcusllt'/llIstus(WESTRING 1851) 
GACK&I<OBEL-VOSS 1983, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Xysticus dentigei), MOLLER & 
SCHENKEL 1895, WUNDERLlCH 1973c 
Xystlcusluctuosus (BLACKWALL, 1836) 
BOsENBERG 1903, MOLLER & SCHENKEL 1895 
xyst/cus. robustus. (HAHN, 1832) 
BAEHR&BAcHR  1984,BOsENBERG 1903,BOsENBERG  1903 (Xysticusfucatus), HARMS 
1966,HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988,MISIOCH 1977, 
MOLLER.&SCHENKEL 1895 
Xystlcus sabulosus (HAHN, 1832) 
Coli. HARMS, CoII.LEIST 
X~cusulml(HAHN,1831  } 
BAI;:HR1983Iil;BAUER 19e2.GACK&  KOBELNOSS1983, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, 
I..EIST1978, MOLLER&SCHENKEL1895, N.A.HRIG 1987 
FAMILIESAL  TlCIDAE 
SPRINGSPINNEN 
Ballus. chslybelus(WALCKENAER, 1802) 
GACK&KOBEL·VOSS 1983,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER1989,KOBEL-
LAMPARSKl1987,LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, MOLLER &SCHENKEL 1895, 
NAHRIG1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991  (Bal/us depressus) 
Ballus ruflpes (SIMON,·1868) 
Coli. HARMS 
Blanor auroclnctus (OHLERT, 1865) 
BAEHR& BAEHRt984 (Bianor aenescens) ,BAUER1982,CASEMIR 1961, HANDKE& 
SCHREIBER1985, HARMS 1966,KOBEL-LAMPARSKI1987, LE'ST 1978, LUNAU & RUPP 
1988,MOLLER&SCHENKEL1895 (Ballus aenescens) 
~Carrhotus.)(anthogrammaJLA  TREILLE, ·1819) 
BOsENaeRG1903 (Pbilaeus.bicoloi), MOLLER& SCHENKEL1895 (Pbilaeusbicoloi) 
e.merkung:vgl. T6PFER~HOFMANN&FISCHER  1991 
47 Dendryphllntes rudls (SUNDEVALL, 1832) 
HARMS 1966, HCFER 1989, STRAND 1907a, MOLLER &SCHENKEL 1895 (Dendriphantes 
bombyc/us), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Euophrys llperta MILLER, 1971 
KOBEL-LAMPARSKl1987, Call. KlECHLE, Call. WUNDERLlCH 
Euophrys lIequlpes (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR & BAEHR 1984, BCSENBERG 1903, HANDKE & SCHRE;IBER 1985, HARMS 1966, 
HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, LEIST 1978, LUNAu & RUPP 1988, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
Euophrys errtltlca (WALCKENAER, 1826) 
HARMS 1966 (Pseudophrys call1da), MOLLER & SCHENKEL 1895 
Euophrys frontslls (WALCKENAER, 1802) 
BAEHR  19838,  BAEHR & BAEHR  1984,  GACK & KOBEL-VOSS 1983,.HAFNER 1991, 
HANDKE&SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (Euophrys macufsta), HEUBLEIN19B3, HCFER 
1989,KOBEL-LAMPARSKl1987;WNAU&RUPP1988,MOLLER&SCHENKEL1895,WOLF 
& ZIMMERMANN 1991 
Euophrys herblgradll (SIMON, 1871) 
WOLF & ZIMMERMANN 1991, Coli. NAHRIG 
Euophrys IlIn/gera (SIMON, 1871) 
HARMS 1966, HCFER 1989, MISIOCH1977, WlEHLE1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Euophrys petrensls C. L KOCH, 1837 
BAEHR 1983a 
Euophrys westrlngl (SIMON, 1868) 
WUNDERLlCH 1975 (Euophrys ?westrlng~ 
EvarchllllrcUllfll (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a, BAEHR& BAEHR 1984, BAUER 1.982, BELLMANN 1980, BELt.MANN 1984, 
DO BAT 1975a, GACK& KOBEL-VOSS1983, i'fAFNER 1991', HANDKE &SCHREIBER 1985, 
HARMS 1966, HCFER 1989, LEIST 1978 (Evarcha  marcgravi~, MIOTK 1983,  MOLLER & 
SCHENKEL 1895 (Hasariusarcuatus), NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 
1985 
Evarchll falClltll (CLERCK, 1757)  . 
BAEHR 19838, DETTNER 1985, HAFNER 1991, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, LUNAU & 
RUPP 1988, MISIOCH 1977 (Evarcha ffammata),  MOLLER & SCHENKEL 1895 (Hasarius 
fa/catus), SCHENKEL 1925 
Evarcl1l1laetllbundll(C. L KOCH, 1848) 
MISIOCH 1977, Coli. HARMS 
Hellophanus lIeneus (HAHN.1831) 
BELLMANN 1984, BCsENBERG 1903, HANDKE &SCHREIBER 1985, HARM 1971, HARMS 
1966,  MISIOCH  1977,  MOLLER  & SCHENKEL  1895,  WESOLOWSKA  1986,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Synonym: Heliophanus muscorum 
Hel(ophanus auratus C. L KOCI"I,1835  "  ......  .  •  ." 
BAUER 1982, GACK& KOBEL-VOSS1983.HARM~911,  LUNAU & RUPP 1988, MislOCH 
1977, MOLLER & SCHENKEL 1895, WESOLOWSKA 1986  ' 
Hellophllnuscupreu.s (WALCKENAE.~,1802). ' 
BAEHR & BAEHR 1984, sOsENBI;RG 1~,l'IANDKE  &SCHREIBEB 198t;lHA~MS  1986, 
HEUBLEIN 1983, HCFER 1989, UJNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MOLLER & SCHEN-
KEL 1895, MOLLER &SCHENKEL 1895 (He/lophanus metallicus), NAHRIG 1987, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
48 Hellophanus dampnSCHENKEL, 1923 
HARM 1971, HOFFMANN 1980, SCHENKEL 1925, WESOLOWSKA 1986 
HeUophanusdublus C. L. KOCH, 1835 
HARM 1971, HARMS 1966, LEIST1978, 
HeUophanus navlpes HAHN, 1823 
HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (Heliophanus rltterlj, HEUBLEIN 1980, KOBEL-
LAMPARSKJ  1987,  LEIST1978,  LUNAU  & RUPP  1988,  MOLLER  & SCHENKEL  1895, 
SCHENKEL 1918, WESOLOWSKA 1986, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
HeUophanus pataglafusTHORELI:., 1875 
de LESSERT 1910 
HeUophtlnus trlbulosusSIMON, 1868 
MOLLER & SCHENKEL 1895, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Heliophanus r:smbrldge~,  ·CoII. 
HARMS 
Leptorchestes berollMflsis (C. 1. KOCH, 1846) 
MISIOCH 1977, MOLLER & SCHENKEL1895, WIEHLE1967 
MarpIssa muscosa (CLERCK,1757)·· 
HARMS 1966, LEIST1978, MOLLER&SCHENKEL 1895 
MarplSSII pomatlll (WALCKENAER, 1802) 
HARM 1981, MOLLER&SCHENKEL 1895, Con. Vcn HELVERSEN,CoIl:WUNDERLICH 
MarplSSlll'lldItJts (GAUBE, 1859) 
HARM 1981, CoIl. von HELVERSEN 
Myrmarachne form/earla (DE GEER, 1778) 
BAUER 1982, :OAHL 1926, /lACK&KOBEL-VOSS 1983, HARMS1966, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, LEST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977,MOLLER & SCHENKEL 1895, 
WIEHLE1967 
Synonym: Myrmarachne joblottl 
Neaetha memblWll (SIMON, 1868) 
Coli. von HELVERSEN 
Neon laevts (SlMON, 1871) 
WIEHLE 1967, CoIl. HARMS 
Neon l'IIyl (SIMON, 1875) 
WIEHLE 1967,CoII. HARMS 
Neon I'IIlIcullltUS (BLACKWALL, 1853) 
BAEHR 198380 DUMPERT & PLATEN 1985, /lACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, 
KOBEL·LAMPARSKI1987, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895,ZlER 1985  .. 
Neon wr/entulus FALCONER,1 ~12i  .  . 
BAUER 1982, HOFFMANN 1980, Z1ER 1985 
PeU."..  arclgerus (WAlCKENAER, 1837) 
Coli. BELLMANN, Coil. von HELVERSEN 
Pellenes nlgroclllatus (L KOCH, 1875) 
HORN 1980, Coli. BELLMANN 
.  PsUenes ttlpunctatus (WAlCKENAER, 1802)  .  ~ 
BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HARMS 19S6, HEUBl;.tIN1'9S3;HOFER1~ 
MISIOCH 1977, MOLLER &SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Phl/aeus chrysops (pODA, 1761)  ...  ...  ....  •  ... 
BELLMANN 1984,8RAUN 1966,LEIST 1970; MUtLER & SCHENKELf895 
Phlegitifascl4ta (HAHN, 1826)  .  ~.  ....  ..  .  .. 
DAHL 1926, HANDKe &SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, 
KOBEL·LAMPARSKl1987, MISIOCH 1977 
49 Phlegra festlva (C. L. KOCH, 1834) 
BOsENBERG 1903 (Ae//url//us festivus), HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI1987, LUNAU 
& RUPP 1988, MISIOCH 19n, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Ae/urops festivus) 
Phlegra v-lnslgnlta (CLERCK, 1757), 
BAEHR & BAEHR1. 984, HARMS 1966 (Ae/uri/lus /ltef(J-v-inslgnitus) ,  HEUBLEIN 1983, HOFER 
1989,  KLEIBER  1911  (Aelurlllus  inslgnitus), MOLLER  & SCHENKEL  1895  (AeJurops  v-
Inslgnitus) 
Bemerkung: In HEI MER& NENTWIG 1991 welden unter  AeJufl71us v-insignltus2unterschElidbare 
Formen ('schwarze Form" und "graue Formj beschrieben. 
Pseudlclus encarpatus (WALCKENAER, 1802) 
BOsENBERG 1903,.HARMS 1966 
Saltlcus clngulatus (PANZER, 1797) 
MOLLER & SCHENKEL 1895 (Eplblemum cinguJatuml, NAHRlG 1990, Coli  •. HJ.\RMl? 
Bemerkung: In der Sammlung SCHENtq:Lim NHBbefindetslcl1 nurein adultes Mannchen aus 
Langenbruck  (Schwelzer Jura).  Bel alien ubrigen handeit es sichum subadulte Individuen 
(HANGGI pers. Mitt) vgl. auch MOLLI;R &$CHENKEL 1895: 809.  .. 
Saltlcus seenlCUII (CLERCK, 1757)  .  . 
BELLMANN 1984,HARMS 1968, HOFER 1989, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1  !388, MISIOCH 
19n, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Eplblemum scenicum), STRAND 1916, WOLF &.ZIM-
MERMANN 1991 
Saltlcus zebraneus (C. L KOCH, 1837)  ...  . 
HARMS 1966 (Saltlcus  ol,arl~, LEIST 1978 (Salticus  olearl~, MOlLER & SCHENKEL 1895 
(Eplblemum zebraneum) , NAHRIG 1987 (Salticus  olearl~, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
SlttIcus cartels (WESTRING, 1861) 
BAUER 1982, HOFFMANN 1980, LEIST 1978 
SlttIcus dlstlnguendus (SIMON, 1868) 
Coli. HARMS 
SlttIcus ·florIcola (C. L KOCH, 1837) 
GACK & KOBEL-VOSS 1983 (Sittlcus littoralis), MOLLER &  SCHENKEL 1895 (Attus florlcola), 
Coli. HARMS 
Slttlcus penlelllatus (SIMON, 1875) 
HARM  1973 (Sittlculus  peniclllatus),  HARMS  1968,  MOLLER  & SCHENKEL  1895  (Attus 
penlcillatlJ$)  ..•  .. 
SlttIcus PubflScentI (FABRICIUS, 1  n5)  .  . 
DAHL 1926 (Sitt/cus truncorum),  HARM 1973, HARMS 1966 (Sittlcus  truncorum),  KOBEL-
LAMPARSKl1987, MISIOCH19n, MOLLER&SCHENKJ;:L 1895 (Attuspubescens),.STRAND 
1~  .  . 
SlttIcus ssltator (SIMON, 1868) 
Coli. von HELVERSEN 
SlttIcus zlmmermannl (SIMON, 1877) 
KOBEL-LAMPARSKl1987 
SynsgeleshUarul1lll (C. LKOCH, 1846).  .  ... 
eOsENBERG 1~~HA8MS  1966, WIEHLE 1967, ZIFR 1985 
Synsge/es vanstor (LUCAS, 1836)  .  .  . 
BAUER 1982, BOSENBERG 1903, HANOKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1968, HOFER 
1989, LEIST1978, MOLLER&SCHENKEL'1 895, NAHRIG 1987', WOLF&ZIMMERMANN 1.991 
50 AUSWERTUNG 
oer Literatur-Auswertung  liegen  insgesamt  6110  Fundmeldungen 
zugrunde.Oiesen Meldungen  konnten  Fundorte  aus  129 MeBtisch-
blattem derTopographischen Karte1: 25 000 (TK25) zugeordnetwerden. 
365 Zitate. die 266 Arten einschlieBen, konnten nicht lokalisiert werden. 
Baden-WUrttembergumfaat 307 MeBtischblatter (TK25) , wobei einige 
davon allerdings nllr teflweise baden-wOrttembergisches Territorium be-
treffen. SOmitsind nurvon 42% allerTK25 Spinnenfunde belegt (Abb. 1). 
Aufdenme,isten davon sind wenigerals 10Artennachgewiesen (Tab. 1). 
Tab. 1Anzahl der  MeJdungen und Artenzahl fur  die 129 genannten TK25 
in Baden-WUrttemberg. 
Anzahl11<25  Anteil in %  Artenzahl 
80 
ZI 
9 
9 
4 
62 
21 
7 
7 
3 
o - 10 
11  - 50 
51  -100 
101  -200 
Qber200 
Die meisten Artsn sind vom Kartenblatt 7420 (Tubingen)'gemeldet. Hier 
sjAd 369 Alten <lurch 571  Zitate belegt. ,Es folgen die Kartenblatter 7911 
(Brelsach - mit  Kai~erstuhlgebiet, 280 Arten, 625 Zitate), 8411  (Weil am 
Rhein. 234 Artenl  252 llate) und 8311  (LOrrach, 215 Arten /338  Zitat~). 
Das Blatt LOrrach umfaBt die Region Basel,  die Zitate repra$e(itieren 
hauptsichlich die  Sammelergebnissevon MOLLER&SCHENK5L{1  ~95). 
Lediglich bei jenenTK25, auf denen mehr als 100 Arian nachgewie$ef1 
.sind,kann derKenntnisstandalszufriedenstellend  bezeichnetwerden~aet. 
Searbeitungsstand  eines  Kartenblattes  spiegelt  slch  nicht nur in;der 
Artenzahl, sondem ebe!,)so in der Anzahl der  Zit~te und Arbelten,die .oas 
jeweilige Karten~latt  betreffen, wieder. So beruhen dle571zttatemit3,9 
Artsn ausdemKartenbJatt 7420 (Tubingen)auf 1  BArbelten, die Zahlen  a~s 
demSlatt 7911 ,(Brelsach) auf 24' Arbeiten. ;fwf 88 Kattenblattetrl (68 %  ) 
entspricht die A~hl(1$rZitateder  Anzah'·derArten.  Hierberiet1t~~in 
Autor ~ist  voneinem Elnzeffund oder einer einzelnen AUfSammlungln 
~::~inemtiestimmten Gebie*. Die At'tenzahl,en liegao· dabei -·bis aUt:, wenige . 
,Ausnahme~.meiSt  unterSO. Auf  einigen Kartenblattem sindvergleichswei-
~wEmig~  A~n  dUl'9h.~ne,  gr,oBe AnzahlvonZitmewbelegt. Dies deutet Abb. 1: Anzahl, der 11, der Uteratur nachgewiesen Men  pro Kartenblatt der Topographischen 
Karten 1 : 25 000 • 
.  100  ...  1000..  _  _tODDM  10 
52 darauf hin, daB hier intensiv nach bestimmten Arten ge~ucht wllrde. So 
liegen z.B. vom Blatt 6617 (Schwetzingen) 72 Meldungen vor, von denen 
sich 69 auf die vier dort vorkommenden Cheiracanthlurn-Arten beziehen 
(WOLF 1989). AJs Einzelfunde sind nur8  weitere Arten aus diesem Bereich 
gemeldet (LAUTERBORN 1922, GRIMM 1985). 
Dlese vorlaufige  Auswertung  verdeutlicht,  daB  trotzzahll'eicher 
Literaturzitate de! Keonmisstand  Qber  die  Verbr~g  der $pinnen in 
Baden-WOrttemberg als mangelhaft bezeichnet werden muB. 
ANHANG 
1. Nicht mehf betegbare Art  .... 
Folgende Arten wurden als  Einzelfunde  in  der  Literatu(genanrlt, 
Betegmate,rial ist nlcht mehr verfilgbar. 
AcIInthoIycosa HgIraria (CLERCK. 1757) 
Alopet:OSll pIMtorum (THORElL, 1856) 
Ameuroblus  pallidus L KOCH, 18S8 (Vgl. WIEHL~  .1953: 129 ff.) 
Drassodes hypocrlta (SlMON. 1878) . .  . .  , 
Ettgone c:apntSIMON, 1884 
Euophrys mlllflrl  BRlGNOLI 1983 (= Euophrys' brevipes) 
Lepthyphanthes  sp.~.  15) MULLER & SCHENKEL 1895 
Xystk:us fIIlIlleus SlMON. 1875 
Xystk:us vlduus KUlCZVNSKI, 1898 
ZeIotes rustfcw (L KOCH, 1872) 
2. "B6senberg • Arten" 
Oas Typusmaterlal der folgenden Arten Obergab BOSENBERGzusam'-
men mit  seiner kompletten Sammlung dem StuttgarterNatur4llienkabinett.: 
Oiese Sammlung wurde 1944 zerstort (RENNER 1988,. 1991) .. , : 
Centromerus obscurus BOsENBERG, 1902  .  '.  ··'c ,  . 
BRAUN 1982wertet C. obscuiUs als Synonym vom "? Centromefus breVlpa!pUS' =. C. aeciuiiJis. 
THALER 1983 meldet den Fund eines -nilselhaften Weibchens alis dern Burgenlarld". a~sen 
Epigyne eine auffillIge Ahnllchkeit zu  Centromerus obscurus zelgt und foiQert "V\ellelcht 1st 
c. obscurus doch elne vallde "xerotherme" Art des stld&tllchen Europa". THAlEFr~HOFER 
1988 werten C. obscurus als Synonym von C. capucinus. HARMS (mun~1. Mitt.) verweist auf 
die Beschrelbung von eOsENBERG (1903. Seite 137: "atle F<nlee hcen "rider  Himerseite ei"e 
Verdickung") und stellt die Frage,ob Centromerus obscurus u~rha.uPt  elne  dentromeriis~ArJ. 
1st. Er schligtvorzu priifen, ob Centromerus obscurusVieHeicht i:.asiargus Hirstitussein'k~rine, 
der die PateHenverdickung beSitzt und eine Oentromerus-8hnliche Epigyne hat.  ."  . '" 
GonatlumtUscum(BOsENBERG,1902)  .  ..~.  .  '.,  "  ." 
BRAUN 1982 deutetdle Art ala Synonym von"? Wa/ckenaeria comiculanS'. 
.  ''"''i' '''','  ~;  .  :>(i'; , 
.58 
,.L:~; Gonatlum gllbum (BOsENBERG,1902) 
BRAUN 1982 wertet die Art a1s Synonym von "? Entelecara media" 
Gonatlum pallldlilm (BOsENBERG, 1902) 
BRAUN 1982 wertet die Artars Synonym von "? GQngy/idium rufipe5'. 
Lophocarenum affine BOsENBERG, 1902 
Nach ROEWER 1954 nlchtzu deuten. 
Lophomma alblpes (B6sENBERG, 1902) 
W1rc1 von BRAUN 1982 a1s synonym Von Lepthyphtinles nitldus gedeutet 
Lophomma IUf/pes BOsENBERG,·1902 
Die Art 1st nach BRAUN 1982 nlcht zu deuten. 
Oedothorax tenerum (BOsENBERG, 1902) 
sub Kulozynskie/lum tenerum; Die Art 1st nlcht zu deuten (vgl. BRAUN 1982). 
Pardosa annae (STRAND, 1916) 
Pardosa annaewurclevon BOSENBERG 1903 als P. furva beschrieben und von STRAND 1916 
In P.  annae umbenannt; diese wircl von BRAUN 1982 als m6gUchesSY(lonym vonPardosa 
amentata gedeutel 
Pardosa 1ntef'nHH,/11i (~ENBERG,  1903) 
W1rc1 von BRAUN 1982 a1s.SYnonym von Par.dosa Patustris gedelltet. 
Slttlcus exlguus (BOsENBERG, 1903) 
Xystlcus concinnus BOsENBERG, 1902 
3. Synanthrope bzw. eingeschleppte Arten 
Acanthoctenus splnlpes KEYSERLING, 1876 
SCHMIDT Inlitl  . 
Cstabrithorax plumosus (EMERETON, 1882) 
SCHAFER 1966 
C/cllrina/apon/ca (SIMON,1886) 
Coli. WUNDERLICH 
CUplennlus exte"ltorialls (STRAND, 1909) 
SCHMIDT In litt. 
CUplenn/us getazl  SIMON 1891 
SCHMIDTlritIIDr"  . 
()UpltmfJlUS ..,.1,1 (KEYSERLlNG 1876) 
SCHMIDT In litl. 
Hasarius adansonl (AUOOUIN, 1826) 
Con, STUMPF, SCHMIOT In.lltl 
Heteropoda Vflnatoria (LINNAEUS, 1767) 
SCHMIDT In litt. 
LOxOSCflM/I rutescena (OUFOUR, 1820) 
Con. ROSE 
alios antigu,nsls (KEYSERLlNG, 1000) 
SCHMIPT in litl  . 
~  rubrostrlatus SCHMIDT, 1956 
SCHMIDt In litl 
Phoneutrla boHvlensls (F. O.-CAMBRIDGE, 1897) 
SCHMIDT In litl 
Phonautria keyserllngl (F. O.-CAMBRlDGE, 1897) 
SCHMIDT In litl 
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